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The following is a list of images discussed in this thesis. The 
illustrations are bound in a separate volume. 
All measurements are in centimetres; height preceeds width. 
PLATES: 
1. John Lewin, Cross-~rred Sphinx, 1804, hand-coloured etching, 20.6 x 
15.7, ML pnD 258. Published as Sphinx fJroenifJ, Prodromus EntomoloSv, 
1805, London, plate 1. 
2. John Lewir'l, BMksia-BefJuty, 1803, hand-coloured etching, 20.6. x 15.7, 
ML PX*D 258. Published as Bombyx ~nksifJe, Prodromus EntomoloSY, 1805, 
London, plate 9. 
3. John Lewin, Warty Face Honeysucker, 1805, hand-coloured etching, 
27.7 x 21.5. Plate 14 of Birds of New South Wales, Sydney 1813. 
4. John Lewin, Yellow Ear Honeysucker, 1805, hand-coloured etching, 
27.7 x 21.5. Plate 13 of Birds of New South Wales, Sydney 1813. 
5. S. Neele, engraver, Mtmlura Superba, line engraving. Illustration 
taken from D. Collins, An Account of the Enslish Colony in New South 
~, vol. II, (1802), 1975, p. 67. . 
6. Ferdinand Bauer, Port Lincoln Parrot (Platycercus zonarius), water-
colour, 50.2 x 33. Plate 20 from the zoological draWings of Ferdinand 
Bauer, British Museum <Natural History). Reproduced in A. M. Lysaght, 
The BOok of Birds, London 1984, plate 83. 
7. William Westall, Port Jackson, 1804, watercolour, 33 x 49, ML. Detail. 
8. John Pye after William Westall, View of Port Jackson, tfJken from the 
South Head, 1814, line engraving, 16 x 23. Published in W. Westall, 
Views of Australian Scenery, London 1814, plate 1. Detail. 
9. Francis Vivares after George Perry & Thomas Smith, The upper works 
at Coalbrookdale, 1758, line engraving. Reproduced in R. Russell, ~ 
to British Toposraphical Prints, Newton Abbot 1979, p.42-3. 
9a. Detail of plate 9. 
10. Walter Preston after John Eyre, Port JfJckson Harbour, in New South 
WfJles: with a distant View of the Blue Mountains, 1812, line engraving, 
22 x 36.8, ML. Plate 2 of AbsfJlom West, Views in New South Wales, 
Sydney 1812-14. 
11. Phillip Slaeger, A View of Pllrt of the Town of Windsor, in New 
South Wales, TfJken from the BMks of the River Hawkesbury, 1813, line 
engraving, 24.1 x 38.6, ML. Plate 19 of Absalom West, Views in New 
South Wales, Sydney 1812-14. 
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1605, London, plate 1. 
2. John Lewin, Banksia-Beauty, 1603, hand-coloured etching, 20.6. x 15.7, 
ML PX*D 256. Published as Bombyx banksiae, Prodromus EntomoloSY, 1605, 
London, plate 9. 
3. John Lewin, Warty Face Honeysucker, 1805, hand-coloured etching, 
27.7 x 21.5. Plate 14 of Birds of New South Wales, Sydney 1813. 
4. John Lewin, Yellow Ear Honeysucker, 1805, hand-coloured etching, 
27.7 x 21.5. Plate 13 of Birds of New South Wales, Sydney 1613. 
5. S. Neele, engraver, MlIItlura Superba, line engraving. Illustration 
taken from D. Collins, An Account of the English Colony in New South 
~, vol. II, (1602), 1975, p. 67. 
6. Ferdinand Bauer, Port Lincoln Parrot <Platycercus zonarius), water-
colour, 50.2 x 33. Plate 20 from the zoological drawings of Ferdinand 
Bauer, British Museum (Natural History). Reproduced in A. M. Lysaght, 
The Book of Birds, London 1964, plate 63. 
7. William Westall, Port Jackson, 1804, watercolour, 33 x 49, ML. Detail. 
6. John Pye after William Westall, View of Port Jackson, taken from the 
South Head, 1614, line engraving, 16 x 23. Published in W. Westall, 
Views of Australian Scenery, London 1614, plate 1. Detail. 
9. Francis Vivares after George Perry & Thomas Smith, 771e upper works 
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to British TqpQgraphical Prints, Newton Abbot 1979, p.42-3. 
9a. Detail of pIa te 9. 
10. Walter Preston after John Eyre, Port Jackson Harbour, in New South 
Wales: with a distant View of the Blue Mountains, 1612, line engraving, 
22 x 36.8, ML. Plate 2 of Absalom West, Views in New South Wales, 
Sydney 1812-U. 
11. Phillip Slaeger, A View of Part of the Town of Windsor, in New 
South Wales, Taken from the Banks of the River Hawkesbury, 1813, line 
engraving, 24.1 x 38.6, ML. Plate 19 of Absalom West, Views in New 
Squth Wales, Sydney 1812-14. 
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12. Phillip Slaeger after [John Eyrel, An Easterly View of the Town of 
Sydney., 1812, line engraving, 20.9 x 36.8. ML. Published by A. West. 
Sydney 1812. 
13. Walter Preston after John Lewin, A View of the BMlks of the River 
Hawkesbury, in New South Wales, 1813, line engraving, 24.2 x 39.9, ML. 
Plate 17 of Absalom West, Views in New South Wales, Sydney 1812-14. 
14. Phillip Slaeger after John Eyre, A Native Camp near Cockle Bay, New 
South Wales, with a View of Parramatta River. 1812. line engraving, 
22.7 x 36.8. ML. Plate 8 of Absalom West, Views in New South Wales, 
Sydney 1812-14·. 
15. Walter Preston after John Eyre, View of the Seat of Ultimo, near 
Sydney, in New South Wales, 1813, line engraving, 21.7 x 36, ML. Plate 
14 of Absalom West, Views in New South Wales, Sydney 1812-14. 
16. Phillip Slaeger engraver, The Blue Mountain PheasMlt of New South 
Wales, 1814, line engraving, 17 x 14.8, ML. Plate 21 of Absalom West, 
Views in New South Wales, Sydney 1812-14. 
17. Phillip Slaeger engraver, The Funeral Procession of Baggarra, 1814, 
line engraving, 17.4 x 22.4, ML. Plate 22 of Absalom West, Views in New 
South Wales, Sydney 1812-14. 
18. Walter Preston after [Jospeh Lycett?l. Newcastle. Hunter's River. 
New South lIales, 1817-19, line engraving, 30.9 x 45.8. ML. Plate 5 of 
James Wallis. An Historical Account of the Colony of New Soyth Wales ... 
London 1821. 
19. Walter Preston after [Jospeh Lycett?l, Sydney. From the North Shore 
New South lIales .• 1817-19. line engraving, 21.1 x 46.7. ML. Plate 3 of 
James Wallis. An Historical ACCOunt of the Colony of New Soyth Wales .. , 
London 1821. 
20. Walter Preston after [James Wallis?l, Vaucluse Bay. Port Jackson. 
New South lIales. 1817. line engraving. 18.2 x 27.4, ML. Plate 11 of 
James Wallis. An Historical ACCOunt of the Colony of New South Wales .. , 
London 1821. 
21. Walter Preston after [Joseph Lycett?l, A View of Hawkesbury and 
the Blue Mountains. New South lIa2.es. 1817-19. line engraving. 32.5 x 
54.8. ML. Plate 1 of James Wallis. An Historical ACCOunt of the Colony 
of New South Wales .. , London 1821. 
22. Walter Preston after [Joseph Lycett?l. Corrobborree or Dance of the 
Natives of New South lIales. 1817-19. line engraving, 37.9 x 57.2. ML. 
Plate 6 of James Wallis. An Historical ACCOunt of the Colony of New 
South Wales ... London 1821. 
23. Walter Preston after [James Wallis?]. North and South Head's in 
Port Jackson. New South lIales .• 1817-19. line engraving. 18.1 x 27.3. 
ML. Plate 100f James Wallis. An Historical Account of the Colony of 
New South Wales .. , London 1821. 
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24.. Edward Barlow publisher, The Despatch Capt.n Pritchard, on fire 
March 12th 1839, 1839, lithograph, 20.3 x 19.7, ML. 
25. Charles Rodius, John Jenkins. Aged 25. Executed at Sydney Novr 10th 
1834, 1834., lithograph, 24..4. x 18.8, NLA. 
26. Artist unknown, James Catnach publisher, Execution and confession 
of J. Simpson, a boy, age 15, for robbing a dwelling house, after 1834., 
woodcut, 15.2 x 19.8, St. Bride Printing Library, London. Reproduced in 
T. Gretton Murders and Moralities, London 1980, p.44.. 
27. After J. Parez, A correct likeness from a Painting executed by Mr 
J. Parez, of Brigh ton, a t the particular request of Mrs HOlloway, his 
Mother, in Horsham Jail. John William Holloway, 1831, engraving. 
Reproduced in C. Hindley, The Life and Times of James Catnach, London 
1878, opp. p.24.2. Compare this image of Holloway with plate 28. 
28. Artist unknown, Lamentation and Confession of John Willi.lm 
Holloway .. , c.1831, woodcut, Reproduced in C. Hindley, The Life and 
Times of James Catnach, London 1878, p. 256. 
29. Thomas Bock attrib. Profile et Scull {sicl of Charles Routley, 
c.1830, lithograph. Allport Library and Museum of Fine Arts. Reproduced 
in J. Hackforth-Jones. The Convict Artists. Melbourne 1977, illus. 10. 
p.22. 
30. Artist unknown, Cast of Knatchbull's Head. 184.4.. woodcut. Printed in 
True Syn and New Soyth Wales Independent Press, 28/21184.4., p.2. 
31. TCholllasJ S[hepardJ engraver. No.7-The Member from Charlotte-
Place .• 184.3, wood engraving, 9.7 x 6. The Weekly Register, 30/9/184.3 
p.141. 
32. William Harris engraver, The Turning of the Turf of the first 
Australian Railway, at Sydney, NS.W. by the Hon: Mrs. Keith Stewart, 
daughter of his Excellency, Sir Chas. AU8'ustus Fitz Roy, Governor etc 
etc. July 3rd 1850. 1850, line engraving, , ML. 
32 ... Artist unknown, published by J.G. Austin. Monument Erected to the 
Memory of La ?arouse at Botany Bay. 1835, lithograph, 21.6 x 16.2 , ML 
Q981'I/A cop. 2. 
33. William Baker publisher, New Government House. Sydney, 184.1, 
lithograph, 9 x 13.5, ML. 
34.. Artist and engraver unknown, New Court House (as compleated) South 
Head Road Sydney, 1837, etching, 8.8 x 15.3, Frontispiece to New South 
Wales Calendar and general Post Office Directory for 1837, Sydney 
1837. 
35. F.G. Lewis & Edward Winstanley, General Post Office, Sydney, 184.6, 
lithograph, 30 x 4.3.5, DG. 
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36. Unknown engraver after W.W. Thwaites, St. Peter's East Maitland, 
Rev.d G.H. Rusden Min.r, c.1840, line engraving, 11.4 x 16.5, ML. 
37. William NichOlas, Sir Charles Augustus FitzRoy (The Governor), 
1847, lithograph, 27.9 x 22.5. Published in Heads of the People, 
5/8/1847 p.64. 
38. William Nicholas attrib., Governor Richard Bourke, 1839, lithograph, 
15 x 9, ML. 
39. Charles Rodius, Dr. Leichhardt, 1846, lithograph, 31.2 x 24.8, ML. 
40. Charles Rodius, Jacky Jacky. Expedition of Kennedy. March 15th. 
1849., 1849, lithograph, 33.7 x 25, ML. 
41. Charles Rodius, Billy Blue, 1834, hand-coloured etching, 29.9 x 18.4, 
ML. 
42. Johhn Carmichael, "The Old Col/JIllodore" Billy Blue, 1834, lithograph, 
22 x 14.1, ML. 
43. W[1lliam] W[1lsonl, True Blue, 1834, woodcut. Reproduced in G. 
Ingleton, "True Patriots All", Sydney 1952, p.151. 
U. Artist unknown, Sydney Sam who has Irnock'd down thousands, nd. 
[c.1847?1, hand-coloured lithograph, bound loose in Heads of the Peqple, 
ML. 
45. William Fernyhough, [Sir Tholllas Mitchell}, 1836, lithograph, 28 x 
19, t1 tle inscribed on image in pencil, ML A61 7 . 
46. William Fernyhough, [Archbishop Pold1n~}, 1836, lithograph, 22 x 
28.5, title inscribed on image in pencil, ML. 
47. William Fernyhough, [Mr Aust1n - An En~raver - .. collector to the 
Bank of N. S. Wales], 1836, lithograph, 29.5 x 23, title inscribed on 
image in pencil, DL F83/24 
48. William Fernyhough, Ombres Fantastiques No.1, 1836,lithograph, 25 
x 34.5, ML. 
49. William Fernyhough, Ombres Fantastiques No.2, 1836, lithograph, 25 
x 34.5, ML. 
50. William Fernyhough, Matrimonial Therlllometer, c.1836, lithograph, 
DL 83/24. 
51. Edward Winstanley, The Five Dock Steeple-Chase. 1844. No.3 The 
Stone Wall. 1844, lithograph, 30 x 47, ML. No.3 of a set of four. 
52. [Tufts] artist unknown, "Charley" Spear1n~ Kan~aroos, 1847, 
aquatint, 25.6 x 18.6, ML. Published with Yarra-Guinea, Frank Kennedy. 
The Australian Settler, Sydney 1847. 
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53. W. Harris engraver, The Start, c.18~7, line engraving, 2~ x 29, ML. 
5~. W. Harris engraver, The Death, c.18~7, line engraving, 2~ x 29, ML. 
55. Thomas Clayton engraver, Portraits of Sporting Characters, No.21Mr 
Hugh Chambers, 18~7, wood engraving, published in Bell's Life in Sydney 
6/11/18~7 • 
56. Thomas Clayton engraver, Second F1ght between Paddy Sinclair, the 
Enfield General, and William Sparkes, alias johnny Heki, 18~8, wood 
engraving, Bell's Life in Sydney 817118~8. 
57. Thomas Clayton engraver, Sketch of the Life of john Perry, 1850, 
wood engraving, Bell's Life in Sydney 26/10/1850. 
58. A. Grocott printer, j.N. Le1gh Tobacconist, c.1850, etching, 6.~ x 
9.6. Bound in W. Ford, Ford's Sydney Commercial Directory for the Year 
ill.l., Sydney 1851. 
59. William Moffitt attributed, W. Moffitt. No. 25 Pitt Street, Sydney, 
183~, line engraving, 11.7 x 8. Bound in New South Wales Calendar and 
General Post Office Directory for 183~. ML. 
60. William Wilson attributed, W. Wilson, Engraver, Chaser etc, Sydney, 
1835, line engraving, 19 x 10.7. Bound in New South Wales Calendar and 
General Post Office Directory for 1835. ML. 
61. William Moffitt attributed, W. Moffitt. Bookseller and Stationer, 23 
Pitt Street, 1836, line engraving, 19 x 12. Bound in New Soyth Wales 
Calendar and General Post Office Directory for 1836. ML. 
62. John Carmichael engraver, C • .. F. Wilson. Wholesale .. Retail General 
Warehouse, c.1835, line engraving, 13.3 x 20.~, ML MS F5. 
63. William Moffitt engraver, Union Bank of Australia, c.184.0s, line 
engraving, 
6~. John Carmichael engraver attributed, Improved Portable Ginger 
Powder Prepared by C. M. Penny, c.184.~, line engraving, 6.5 x 10.5. 
Bound in F. Low, City of Sydney Directory. Sydney 184.~. 
65. John Carmichael engraver, Lemonade Powders. Prepared by C. M. 
Penny, c.18~4., line engraving, 6.5 x 10.5. Bound in F. Low, City of 
Sydney Directory, Sydney 184.~. 
66. John Carmichael engraver, W. Blyth Cook Pastry Cook and Wholesale '" 
Retail confectioner, c.18~~, line engraving, 8 x 19.5. Bound in F. Low, 
City of Sydney Directory, Sydney 18~~. 
67. John Carmichael, M. M. Cohen George Street, c.1835, line engraving, 
18.7 x 17.3, ML MS. F5. 
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68. John Carmichael artist and engraver, Engineer, Ship Smith, Founder., 
(name of firm obscured by binding> c.1840s, line engraving, 8 x 19.5. 
Bound in F. Low, City of Sydney Directory, Sydney 1844. 
69. Edward Winstanley engraver & Raphael Clint publisher, Don Quixote's 
remarkable adventure with the cattle [and] Don Quixote returning home 
again, 1844, lithograph, 33 x 41.3, ML. 
70. Artist unknown, Edward Barlow publisher, Raising the Wind, or 
Sydney in 1844, 1844, lithograph, 27.3 x 38.7, ML. 
71. Edward Winstanley after Goether Kerr Mann, Raphael Clint publisher, 
Ways and Means for 1845, or Taking it out of the Squatters., 1844, 
lithograph. 29.7 x 42.2, NLA. 
72. [Edward Barlow] publisher? Political Sketches by B.B No.3, n.d., 
lithograph ? No details. Reproduced in Rex & Thea Rienits, A Pictorial 
History of Australia, Middlesex 1969, p.145. 
73. Artist unknown, Innocence in an Omnibus. 1848, wood engraving, 8.6 
x 5.4. Australian Sportsmon, 23/9/1848 p.3. 
74. Thomas Clayton engraver, Rather Pleasant., 1848, wood engraving, 
10.7 x 9.7. Australian Sportsman, 25/11/1848. 
75. Thomas Clayton engraver, After Reading 
the "Sportsman"., 1848, wood engraving, 
Sportsman, 11/11/1848 p.3. 
the "Herald". After Reading 
9.5 x 11.8. Australion 
76. Augustus Earle, Sydney Heads, 1826. hand-coloured lithograph, 19.5 
x 31.1, in Augustus Earle, Views in Australia, Sydney 1826, part I, no. 
1. NLA. 
77. Augustus Earle, View from Sydney Hotel. 1826, hand-coloured 
lithograph, 19.2 x 31.9, in Augustus Earle, Views in Australia, Sydney 
1826, part I, no. 2. NLA. 
78. Augustus Earle, Sydney from Pinchgut Island, 1826, hand-coloured 
lithograph, 18 x 30.6, in Augustus Earle, Views in Australia. Sydney 
1826, part II, no. 1. NLA. 
79. Augustus Earle, Sydney L~hthouse, 1826, hand-coloured lithograph, 
in Augustus Earle, Views in Australia. Sydney 1826, part II, no. 2. No 
details- photo of a photograph in the NLA. 
80. William Wallis after Thomas Shepherd, Part of the East Side of 
Regent Street., 1827, steel engraving, in Thomas Shepherd, Metropolitan 
Improvements or London to the Nineteenth Century, London, 1827. 
81. John Carmichael, Geof'Ke Street from the Wharf, 1829, line 
engraving, in Select Views of Sydney, Sydney 1829. 
82. John Carmichael, Sydney from Woolloomooloo Hill, 1829, line 
engraving, 14.5 x 22.5, in Select Views of Sydney, Sydney 1829. 
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83. John Carmichael, Sydney form Hyde Park, 1929, line engraving, in 
Select Views of Sydney, Sydney 1829. 
8~. Robert Russell, St. Jame's Church CBtl Supreme Court House, 1836, 
lithograph, in J. G. Austin, A Series of Lithographic Drawings of Sydney 
and its Environs, Sydney 1836. 
85. Robert Russell, New Toll Kate, Parramatta Road, 1836, lithograph, in 
J. G. Austin, A Series of Lithouavhic Drawings of Sydney and its 
Envtrgns, Sydney 1836. 
86. Robert Russell, Old Windmill. Government Domain, 1836, lithograph, 
in J. G. Austin, A Series of Lithographic Drawinss of Sydney and its 
Environs, Sydney 1836. 
87. Robert Russell, La Perouse's Monument, Botany Bay, 1836, lithograph, 
in J. G. Austin, A Series of Lithographic Drawings of Sydney and its 
EnYirons, Sydney 1836. 
88. Robert Russell, Cathedral of St. Mary's, 1836, lithograph, in J. G. 
Austin, A Series of Lithographic Drawings of Sydney and its Environs, 
Sydney 1836. 
89. Robert Russell, Police Office, Geof'l!8 Street., 1836, lithograph, in 
J. G. Austin, A Series of LithQSC!:lphic Drawings of Sydney and its 
EnYirons, Sydney 1836. 
90. Robert Clayton engraver, St. Andrews Cathedral Sydney., 1838, wood 
engraving, 10.2 x 16.8, in James Maclehose, Picture of Sydney; and 
Straosers' Guide in New South Wales. Sydney 1838-39. 
91. W. Harris after Joseph Fowles, George Street, 18~, line engraving, 
in Joseph Fowles. Sydney in 18~8, Sydney 18~ opp. p.22. 
92. F. Mansell after Joseph Fowles, The Police Office. Sydney .• 18~8. 
line engraving, in Joseph Fowles. Sydney in 18~8, Sydney 18~8. opp. 
p.57. 
93. John Skinner Prout. Lower Fall Willoughby North S1Iore Sydney. 18~2 
lithograph, 27.1 x 19.6, in J.S. Prout, Sydney Illustrated, Sydney, part 
II. 
9~. John Skinner Prout, View in Geo1'l!e Street. Sydney. 18~3. lithograph. 
19.~ x 27.~, in J.S. Prout, Sydney Illustrated, Sydney, part III. 
95. John Skinner Prout. Sydney Cove, 18~2. lithograph. 19.1 x 27.8. in 
J.S. Prout. Sydney Illustrated, Sydney. part I. 
96. John Skinner Prout, Port Jackson From Dawes' Battery, 18~2. 
lithograph, IB.7 x 2B.~. in J.S. Prout, Sydney Illustrated. Sydney, part 
I. 
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97. John Skinner Prout, The City of Sydney. N.S.W. From behind 
Lavender's Bay, North Shore., 1844, lithograph, 24.1 x 45.7, in J.S. 
Prout, Sydney Illustrated, Hobart, part IV. 
98. John Rae, Title Page of Sydney Illustrated, 1842, lithograph. 
99. Thomas Shotter Boys, From Regent Street to the the Duke of York's 
ColU/IJn, 1842, lithograph, in T. S. Boys, Oriiinal Views of London as it 
~ London 1842. 
100. Conrad Martens, Blue Cum Tree, ''Eucalyptus'', 1850, lithograph, 26.8 
Ie 37.3, in Conrad Martens, Sketches in the Environs of Sydney; Beini 
part of a series of sketches intended to illustrate the sCenery of New 
South Wales, Sydney 1850, part II. 
101. Conrad Martens, Rocks, called Mrs Macquarie - Chairs at the 
extrellle end of the Domain., 1850, lithograph, 26.8 x 37.3, in Conrad 
Martens, Sketches in the Enyirons of Sydney; Beini part of a series of 
sketches intended to illustrate the scenery of New South Wales, Sydney 
1850, part 1. 
102. Conrad Martens, Govem/lJent House and Macquarie Fort, from the 
Dolllain, near the north end of the Botanic Garden, 1850, lithograph, 
26.8 x 37.3, in Conrad Martens, Sketches in the Environs of Sydney; 
Beini part of a series of sketches intended to illustrate the sCenery 
of New South Wales, Sydney 1850, part 1. 
103. Conrad Martens, The Lower Lodge, Dolllain, Sydney, 1850, lithograph, 
26.8 x 37.3, in Conrad Martens, Sketches in the EnYirons of Sydney; 
Seini part of a series of sketches in tended to illustrate the scenery 
of New South Wales, Sydney 1850, part III. 
104. Artist unknown, Billy Waters, c.1820, wood engraving. Reproduced 
in C. Hindley, The True History of Tom ond lerry;, London nd., p.l03. 
105. Richard Brown, Bruair, 1818, bodycolour, 34.9 x 24.2, private 
collection. 
106. Augustus Earle, [BungareeJ, 1826, lithograph, 40.1 x 25.4, ML P2/4. 
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